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UZANALIM BOĞAZİÇİ'NE Tarihimizin iki incisi dün kapılarını açtı. Beylerbeyi Sarayı 1971'den beri onarım nedeniyle kapalıydı.Küçüksu Kasrı ise ilk kez ziyaretçilere açıldı
BO Ğ A ZİÇ İ as ırla rd ır ta rih le  koyun koyu na yaşar.A ş ın m ış  b ir yalı duvarına çarpan her d a lg a  k ım ıltıs ı, her su ş ık ırtıs ı un u tu lm u ş öykü lerin  şarkıs ın ı söyler duym ak is teyen lere .
Küçüksu Kasrı ile B eylerbeyi Sarayı da o güzelim  
kıyılarda, g eçm iş in  türküsünü  d in leyen  iki eski tan ık  g ib id ir. 
Yüzlerce pencerede d en ize  karşı b in b ira n ı fıs ıld a ş ır, durur.
B ugüne dek z iya re te  h iç  aç ılm a m ış  o lan K üçüksu Kasrı ile  
1971'den beri restorasyon nedeniyle  halka kapalı olan  
Beylerbeyi Sarayı onarım  ve d ü zen lem elerd en  sonra yap ılan  
bir tö ren le  g ün üm üze kapılarım  açtı, yerli ve yabancı konukları 
beklem eye koyu ldu . M illi S aray lar’a bağlı O sm anlI 
İm p ara to rlu ğ u ’nun son dönem  m im a ris in i yansıtan  ve 
yaşandığ ı şek liy le  korunm aya ç a lış ıla n  iki tarih î yap ın ın  dünkü  
açılış  tö ren in d e  konuşan M illî Saray lar M üdürü C engiz D iker 
'‘B eylerbeyi Sarayı ile  Küçüksu K asrı’nı h izm ete  açm aktan  
gurur d uyu yoruz” d iyordu .
Göksu'ya gidelim
KÜ Ç Ü K S U  iske les ine  yak ın lığ ı neden iy le  daha çok bu is im le  a n ılır  o lan G öksu  K asrı, 1751-1752  y ılla r ın d a  Sadrazam  D iv itta r M ehm ed Paşa tara fından  I. M ah m u t için G öksu deresi k ıy ıs ın d a  
y a p tır ılm ış tı. A h şap tı. Daha sonra  gün eydeki 
tepeden Kasra su g etir ile rek  havuz ve sebil de  
eklend i. A hşap yapı III. S e lim  ve II. M ahm u d  
zam anla rında  o n arıld ı. A b d ü lm ecid  zam an ın d a  
y ık tır ıld ı ve 1856’da  bugünkü b iç im iy le  kârg ir 
olarak yeniden y ap ıld ı. Kasr, b ir bodrum  
üzerinde yükse len  iki kattan  m eyd ana g elir, iki 
salonu, bun lara aç ılan  sekiz m uh teşem  odası 
vardır. Sa lon  ve o d a la r d eğerli krista l av ize ler, 
daha çok U zak d o ğ u ’dan g e tir ilm iş  vazolar. Türk  
ressam ların ın  yaptığ ı değerli ta b lo la r ve bugün  
eşi bu lu nm ayan  renkli İta lya  m erm erlerinden  
yap ılm a ş ö m in e le rle  d o n a tılm ış tır .
S u ltan  A b d ü laz iz  d ö n e m in d e  In g iliz  kralı V II. 
Edvvard’ın ö ğ le  yem eğ i yed iğ i Kasr’da  
su ltan ların  d a  av ya da eğ len ce  için  
ko n a klad ık ları, d in le n d ik le ri b ilin m e k te d ir .
G öksu Kasrı bundan ön ce  1968-1969 k ış ınd a  
da onarım  g ö rm ü ştü .
EL ELİM  Bağ-ı Ferah ’a . . .  Evet, B eylerbeyi 
Sarayı böyle an ılırd ı b ir zam an la r, ilk kez 
M a h m u d ’un yaptırd ığ ı ahşap sarayın  
11 8 5 1 ’de A bdü lm ecid  devrinde yanm ası 
üzerine k a lın tıla r A b d ü laz iz  ta ra fından  
y ıktırılarak  yerine  bugünkü saray yap tır ıld ı.
B eylerbeyi Sarayı bodrum  dahil üç katlı o larak  
inşa ed ilm iş tir . A ltı sa lo n u , bu sa lo n lara  açılan  
25 odası vardır.
R önesans ve barok karışık b ir üslup ta m erm er 
ve küfeki taşından yap ılm ış  olan sarayın den ize  
bakan yüzü ve içi çok süslü dür. Üç yönü nde  
m erm er m erd iven lerle  ç ık ılan  b irer kapısı vardır. 
Yapının  iç inde, g iriş katın ın  o rtas ın d a  16 m erm er 
sütunu olan büyük b ir havuz bu lu nur. Havuzun  
karşıs ındaki m erd iven le b ir üst kata  ç ık ılır . Bu 
katta ise b ir ham am  vardır. Y ap ın ın  sa lo n ları, 
odaları ve tavan ları ya ld ız  bezem eler ve yazılarla  
süslüdür.
S u ltan  A b d ü laz iz  sık s ık  B ey lerb ey i’ne gelir, 
bu sarayda ka lırd ı. M u h teşem  b inad a ayrıca  
pek çok yabancı konuk da ağ ır la n d ı. T ü rk iy e ’ye 
gelen Im p arato riçe  Eugenie, A vusturya M acaris ­
tan İm paratoru  Franz Joseph, Karadağ Kralı 
N ik o la v e  İran Şahı N asrudd in  Şah da  bu sarayda  
ka lm ış lard ı. Tahttan  in d irild ik ten  sonra  b ir süre 
S e lan ik ’tek i A la tin i köşkünde o tu rm aya  m ecb ur  
edilen II. A b dü lham id  de Balkan S avaş ı’nın  
başlam asından sonra İs tan b u l’a getirilerek bu 
saraya y e rle ş tir ilm iş  ve ö lene dek burada  
yaşam ıştı.
İş te  B o ğ az ’ın koynunda yaşayan iki tarih in  
öyküsü. K apıların ı açm ış , an ıla rın ı pay laşm aya  
hazır b e k liy o rla r ...
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